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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah [94] : 6-8) 
 
“…dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” 
(Q.S. Yusuf [12] : 12) 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang- 
orang beriman.” 
(Q.S. Ali-Imran [03] : 139) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” (Q.S. 
Al-Baqarah [02] :286) 
 
“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik 
(untuk memetong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).” 
(HR. Muslim) 
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KEPATUHAN DIET RENDAH GARAM PADA PENDERITA HIPERTENSI  
DI DESA DRONO KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN 
Abstrak 
Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang mengalami peningkatan angka 
kejadian setiap tahunnya. Hipertensi sendiri merupakan suatu peningkatan 
tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan peningkatan tekanan darah diastolik 
diatas 90 mmHg. Prevalensi Hipertensi di wilayah kerja puskesmas Ngawen 
tercatat sebanyak 1937 kasus di tahun 2018. Desa Drono Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Klaten menempati urutan kedua dengan penderita hipertensi sebanyak 
190 orang.  Penatalaksanaan hipertensi  secara non farmakologis yang tepat salah 
satunya dengan patuh  terhadap diet rendah garam. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui gambaran  kepatuhan diet hipertensi di Desa Drono Kecamatan 
Ngawen Kabupaten Klaten. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif 
kuantitatif. Populasinya sebanyak 190 orang  penderita Hipertensi. Teknik 
pengambilan sample menggunakan teknik purpossive sampling, sample sebanyak 
71 penderita hipertensi. Penelitian ini dianalisa menggunakan analisa univariat.  
Hasil yang diperoleh rata-rata responden berada di rentang usia 51-60 tahun 
sebanyak 49,3%. Jenis kelamin perempuan mendominasi yaitu sebanyak 73,2% . 
Mayoritas pekerjaan responden dalam penelitian ini sebagai pekerja buruh 
sebanyak 36,6% . Pendidikan SMP mendominasi dalam penelitian sebanyak 
36,6%. Mayoritas responden tidak patuh dalam memilih makanan rendah garam 
sebanyak 69%. Menghindari penggunaan bumbu berbahan dasar natrium 
responden banyak yang tidak patuh sebanyak 73,2% Menghindari makanan 
berpengawet didominasi responden yang patuh sebanyak 80,3%. Mayoritas 
responden patuh dalam mengurangi konsumsi makanan dengan kadar garam 
tinggi sebanyak 56,3%, menghindari makanan dengan bumbu tambahan natrium 
bikarbonat sebanyak 69% dan mengurangi produk olahan susu berbumbu natrium 
sebanyak 78,9%. Usia dan tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku kepatuhan 
individu dalam menjalani diet rendah garam. Tingkat pendidikan mempengaruhi 
individu dalam menerima informasi dan mengaplikasikan ilmu tersebut untuk 
patuh menjalankan diet.  




Hypertension is a non-communicable disease that has an increased incidence 
every year. Hypertension alone is an increase in systolic blood pressure above 140 
mmHg and an increase in diastolic blood pressure above 90 mmHg. Hypertension 
prevalence in the Ngawen Community Health Center work area was recorded as 
1937 cases in 2018. Drono Village, Ngawen District, Klaten Regency was ranked 
second with hypertension sufferers as many as 190 people. Management of non-
pharmacological hypertension is appropriate, one of which is by adhering to a low 
salt diet. The purpose of this study was to determine compliance with low salt 
diets in Drono Village, Ngawen District, Klaten Regency. This study uses 
quantitative descriptive methods. The population is 190 people with hypertension. 
The sampling technique uses purposive sampling technique, a sample of 71 
people. This study was analyzed using univariate analysis. The results obtained on 
average respondents are in the age range 51-60 years as much as 49.3%. Female 
sex dominates as much as 73.2%. The majority of the respondent's work in this 
study as laborers was 36.6%. Middle school education dominates in research as 
much as 36.6%. The majority of respondents were not obedient in choosing low 
salt foods as much as 69%. Avoiding the use of many sodium-based spices that do 
not comply with as much as 73.2% Avoiding preserved foods is dominated by 
respondents who obey as much as 80.3%. The majority of respondents are 
obedient in reducing consumption of foods with high salt content of 56.3%, 
avoiding foods with an additional spice of sodium bicarbonate as much as 69% 
and reducing processed products with sodium spices as much as 78.9%. Age and 
level of education affect the compliance behavior of individuals on a low salt diet. 
The level of education influences individuals in receivin information and applies 
the knowledge to adhere to a diet. 
Keywords: Hypertension, Management, Compliance. 
 
